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RESUMEN 
 
Constructora Urteaga SAC es una empresa jurídica que cuenta con 35 colaboradores 
distribuidos tanto en el área administrativa como operativa, dedicada a la industria de la 
construcción, servicio de alquiler de Maquinaria Pesada, movimiento de tierras y 
mantenimiento de carreteras, a nivel de todo el país. En la actualidad se encuentra 
desarrollando el proyecto habilitación de accesos y construcción de plataformas, caminos y 
auxiliares para perforación de pozos petroleros del Lote-X del proyecto refinería de Talara; en 
el que se cuenta con las actividades de carguío con excavadora, empuje con tractor sobre 
orugas, carguío con cargador frontal, acarreo con volquetes de 15m3, perfilado con 
motoniveladora; ciclos de trabajo que fueron materia del estudio.  
El presente estudio analiza la producción de equipos de Constructora Urteaga en las 
operaciones de movimiento de tierras del proyecto refinería Talara Piura. Para ello, se tomó 
como referencia los manuales de rendimiento de cada equipo y los registros de producción 
real en el proyecto refinería Talara Piura.  
En la investigación se compararon la producción real obtenida con la producción dados por el 
fabricante, identificando factores adversos propios de un proyecto de esta envergadura como 
son: mal clima, fallas mecánicas, etc. De dicha comparación se ha logrado determinar que los 
rendimientos reales son menores a los indicados por el fabricante. 
De esta manera con esta información se podrá enfrentar un trabajo de estimación de 
rendimientos para movimientos de tierra, además de encarar dichos problemas de una forma 
eficiente y fácil de manejar, consiguiendo finalmente modelar los casos más representativos. 
Concluyendo que será una gran herramienta para aquellos ingenieros que se inicien en el 
área de la construcción que impliquen grandes movimientos de tierras. 
Palabras clave: producción de equipos, movimiento de tierras. 
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ABSTRACT 
 
Constructora Urteaga SAC is a legal company that has 35 collaborators distributed in the 
Administrative and operative area, dedicated to the construction industry, rental service of 
heavy machinery, earthmoving and maintenance of roads, nationwide. Currently, the project 
is developing the access and construction of platforms, roads and auxiliaries for drilling of oil 
wells of the project Lot-X of the refinery of Talara; In which is counted with the activities of 
loading with excavator, thust with tractor on caterpillars, loading with frontal loader, carry with 
tippers of 15, profiled with grader; Work cycles that were the subject of the study.  
This study analyses the production of Urteaga construction equipment in the land movement 
operations of the Talara Piura refinery project. To this end, the performance manuals of each 
team and the actual production records were referenced in the Talara Piura refinery project.  
In the research the actual production obtained with the production given by the manufacturer 
was compared, identifying adverse factors characteristic of a project of this magnitude such 
as: bad weather, mechanical failures, etc. From this comparison, it has been determined that 
the actual yields are lower than those indicated by the manufacturer. 
In this way this information will be able to face a work of estimation of yields for earthworks, in 
addition to facing these problems in an efficient and easy to manage way, finally obtaining to 
model the most representative cases. 
Concluding that it will be a great tool for those engineers who start in the area of construction 
involving large land movements. 
Key words: equipment production, earthmoving. 
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